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Penelitian tentang â€œKelimpahan dan karakteristik habitat kepiting biola (Uca sp) di Kawasan Ekosistem Mangrove Gampong
Asoe Nanggroe Kota Banda Acehâ€•, telah dilaksanakan pada Juni sampai September 2015. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui kelimpahan dan karakteristik habitat kepiting biola (Uca sp) di Kawasan Ekosistem Mangrove Gampong Asoe
Nanggroe Kota Banda Aceh, dengan menggunakan metode survey dengan teknik purposive sampling. Kelimpahan kepiting biola
dianalisis dengan rumus persentase dan karakteristik habitat dianalisis secara deskriptip. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
hanya terdapat dua spesies kepiting biola yaitu Uca annulipes dan Uca vocans. Jumlah individu terbanyak Uca annulipes di Stasiun
II dengan kelimpahan 60,14%, sedangkan terendah di Stasiun III dengan kelimpahan 1,76%. Uca vocans memiliki kelimpahan
tertinggi di Stasiun I dengan 58,68%, sedangkan terendah di Stasiun III 0% (tanpa individu). Karakter biotik habitat kepiting biola
didapatkan 6 spesies tumbuhan penyusun ekosistem mangrove, 1 spesies benthos, 5 spesies nekton, dan 1 spesies reptil serta aves.
Karakter abiotik habitat kepiting biola dengan suhu 28Â°C - 30Â°C, salinitas perairan 25 â€°, pH 8,1-8,2, bersubstrat pasir dan
pasir berlempung dengan kandungan bahan organik 0,64 - 1,45 %. Kesimpulan diperoleh adalah (1) Kelimpahan kepiting biola di
Kawasan Ekosistem Mangrove Gampong Asoe Nanggroe Kota Banda Aceh adalah 92,27% dalam luas area 30 m2, dan (2) 
Kawasan Ekosistem Mangrove Gampong Asoe Nanggroe Kota Banda Aceh memiliki karakteristik abiotik yang mendukung
keberlangsungan hidup yang optimum bagi kepiting biola (Uca sp) dan merupakan ekosistem mangrove yang heterogen.
